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1.0 [NTR0PUCCtON
El vfaje real Izado por los suscritos, entre el 11 y el 13 de Setiem 
bi»@ de 1976, ha ten1do como objetivo estadiar en el s f t io  las condj^ 
clones existentes de vivfenda en la region, ob ten fen do toda la In - 
formacion dfsponfble qye p tied a s a rv tr ,  directa o indi rectamente, pa 
ra visual tzar an forma Integral la probleraatfca habltaclonal de la 
zona.
Asi se.ha tenido en cuenta aspectos relativos a:
-  El HOHBRE: tradfclon y costrumbre (en el diseho, de su vivfenda); 
economfa (capacidad adqufsitfva), educacion para la vivienda (co 
nao au tocons true tores„ tecnlcos y a lb a h lle s ), comport amen to so­
cial en relaclon a la vivienda.
” La VIVIENDA5 aspectos ecologlcos (suelos); DfsefSo (arqultectura, 
©structures, Instalact ones); Construcclon (mater! ales, procedlrnien 
tos y sIstenses construct!vos, obra de mano); Industrla (fabrics -  
cion de la d r t l lo ,  e tc ) .
“ 9PERACI0WES: nscesarios para hacer llegar la vlvienda al hombre : 
flnan clacton (Prestamos para adqutsiclon o construcclon); aceto­
nes adminfstratfvas (en los organlsmos que intervienen); requerf 
mfantos Sagalas (titulaefon de terrenos fundamentalmente); e tc .”"
Esta docunento consign a toda la Informed 6n que en relaclon a estos 
aspectos se ha podido obtener, ind1 cando su procedencla (Oficlna o 
Entidad vis 1tada y persona que proporctono los datos) y el dta y lu 
gar ©n que se realtzo la entrevista. Se ha pensado que, en esta for 
ma se podra obtener tin a amp! lac Ion future de la Informacion, o su ~~ 
conflrmacion o aclaracion en los aspectos que pueda requerlrse,
En base a este Inform© y a los estudlos prevlos que en relaclon a la 
vivienda de la selva se ha llevado a cabo, se espera proyectar las 
soluciones que requiere la problematics habftacional de esa region.
^#ACA
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En lo que a este In forme especff i camente se refiere, el ob jet I vo 
principal se ha centrade en los aspectos tecnologicos de los mate- 
t ia le s ,  s istemas y procedimie#tos constructivos empleados, con el 
fin de plantear las soluciones adecuadas.
2 *° ViSITAS A I rlST ITUC I ONES Y CONTACTOR P E C T j ^ U L j g j jL  1 ZADOS 
2•* Tin-go Marfa:*
2.1.1 Parroqina de lingo Marfa.-
Ml Domingo 12 de setiembre, a las 11 a.ra., vfslto  el 
Ing4 Javier Santolalla la Parroquia, entablando con- 
facto con el Vi carlo P. fortunate Legarde, quien ha 
estado varlos anos en la region.
Como resultado de esta vfsfta  se obtuvo la siquiente 
Information:
Las Cooperativas del de la region tienen Inte­
rns en hacer programas de vfvfenda. Entre e l l  as:
- i!Tea Garden'1» (cuyo cultivos fueron original men te 
trabajados por. un ingles} , en la que proyectan 
separar a los niDos de la famiVia con el fin de 
darles educaclors para la nueva vfvionda.
-  *la Vega11, (Sr. Jordan es active en el la) qua tie  
ne plan de vivienda para mas o menos 100 families, 
a comenzar en 1977. Mo son tan radicales en ei 
aspect© aducativo. Ubicada en carretera a Pucal1 
pa.
Las costumbres h iq IenIcas de la gent# 3e la zona son 
been as: se la van y sue fen hariarse diari amente por el
calor, a difcrencia de la gente de la s ie rra .
Los materiales de ifeocho empleados mas comunes para 
vivienda rural sorPhojas vegatalesj const 1tuyendo un 
lujo la calamlna.
“ El Pader Guillermo, de la comunidad de los Ublatos, 
es un excelente conocedor de la region por los mu- 
chos a>os que ha pasado a l l f  y vale la pena hablar 
con e l .  Reside en Pueblo Nuevo, a unos 30 kms. de 
Tingo Marfa, sobre la Marginal, yendo para el cam!~ 
no a Aucayacu. A l l f  d irige  un Centro de Promotores
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to- c/ey '^ v^-ee-'n-c/cc. <^~^ o-n.0^ i^ ccco^ b
de Salud, cuyas construcetones de madera ha d ir ig id o .
El Herman© Luis, de !a Conuntdad da Francsscanos Cana-
dsenses, qusen estuvo presente, of reef a llevarnos a 
Pueblo Nuevo en !a tarde en ess auto, en vista de la 
di fi cultad para ubscar el lugar.
1 * 1*2 Centro San Jose, en Pueblo Nuevo
El Domingo 12, a las ^,00 p .m ., llegaraos a este Centro
de Promotores tie Sal ud.
■V? si tamos el Centro y conve rs amos con el Padre GuiHer_
mo, quien lo d irfge, obtervlendo la sigulente informs -
cion ;
-  La gente de la selva rechaza la cons truces'on en ado 
be por una doble razon: La consideran in ferior por 
proven!r de la sierra ; propio de gente de baja  cate 
gorfa; y por otr© lad© alios no requieren la protec: 
cion contra el frfo .
-  Los selv&tscos dlffcilmente barfan auto-construceion 
porque recjresan ffsfcaraente muy cansados de sus fae- 
nas diarias,
-  Los techos de hoja de palrrsa durais de 3 a 4 anos, re 
quiriendo una estructura un poco complicada.
-  La teja  cuesta la mi tad de la calamina, cons i deron­
do la rofsma area cubierta, porque se emplea como 
combustible desperdicios de madera.
La aplicacion de la teja en los techados serfa una 
buena solucion; ex isten ejemplos en la zona de techa 
dos de teja de 7 abos de antiouedad y en la qae no 
se note presencia de bongos.
-  Las casas construfdas con la corteza del arbol “ Pona" 
tsenen gran durabfHdad, y son comunes en esa region.
-  la  l lu v ia ,  al Interrumpfr los trabajos, dslata los 
plazos de cons truces on, y puede ser problems serio 
en programas de autoconstruccion.
-  Los cursos sobre conoc i ra I en tos Sanitarios para Promo- 
Gores de Salud, que se impartan en el Centro San Jose 
duran 6 seraanas, y tienen incldencia dlrecta en as-
pectos de Sanidad de la vivienda.
j^#ACA
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En el moraento de la vlslfca habfa 20 campeslnos, pro 
venfentes de 20 pueblos de la region, fcospedados en 
el Centro, que segufan el curso con gran entuslasmo, 
segun pudlmos observar.
Las cases de madera son cons 1 deradas de baja call -  
dad y tfenen caracter temporal, como transfelon para 
llegar a la casa de a lb a d le rfa  de la d rf l lo  6 bio -  
ques huecos de concrete.
Los campeslnos sollcttan incentivar la construcclon 
de vivfendas por empresas y con credf tos a ser amor- 
t 1zados a largo plazo (20 anos) y no como ahora que 
les exigen la amortlzacl<5n entre 3 y k alios.
r 1 Centro San Jose es un interesante conjunto de edj^ 
ficaclones de madera de un plso, funcfonales para IaT 
selva, baches con gran economfa. Uno de los aspac -  
tos § rite res antes es el aprovecham lento del aqua de 
lluvfa para lavarse, que cae en los techados, captan 
dola en dlversos deposltos ublcados en cada bloque.
El tunes, 13 a las 9.00 a .m ,, vis!tamos la Oficlna de 
SINAM0S.
Por ausencla del Jefe, Sociologo Nernan Quintanilla D ., 
hahlamos con la Promotora Social, Srta. Soledad Fellpa. 
K*os 1 n form© 1 o s f gu»en t e :
Las fund ones de SIMANQS en Tingo Marfa se desarrolla 
en Pueblos Jovenes y entre los campeslnos.
-  Los A Pueblos Jovenes de Tlngo Harfa son:
San Martfn; 9 de Octubre; lupac Amaru y Bella Our 
mlente.
-  Loe campeslnos son alcanzados a traves de las Asocla 
clones, Lfgas Agrarlas, Cooperatfvas, etc.
El area de Influencia de la OfJcina de SINAM0S de Tin 
go Mar»a se extlende hasta Tocache y Campanil la .
-  Dan ase so ram lento a la d*rigenda de los pueblos Jo­
venes para soludonar sus problemas. Este asesora- 
mlento va desde la capacftacfori Ideopolftlca hasta 
la adqulsicfon de mater!ales de construcclon; slendo 
uno de los p r ln d p a le s , el referente a la t l tu la d o n
2.1.3 SIMAMOS
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de sus lotas da terrene, en cuyo proceso ban avanza 
do solo en un 5 %.
Este proceso incluye k etapas^
1) Reconocimlento
2) Remodelacion
3) Legalizaefon 
h) Tifculacion
Stendo requisite exigido por el Banco de la V iv ien - 
da para dar credito para vivienda, el qua se posea 
el tf tu lo  de- propiedad del lote.
2 1.4 Plan Nacional de Agua Potable Rural
El lunes 12, a las 10 a.m ., fulmos a la Oficina del Plan 
Nacional de Agua Potable Rural, Hablamos con el lng°He  ^
r a d io  Maquera, Jefe de la Oficina, Nos inform© Jo s f -
gulente:
-  El Director del Area es el Dr, Francisco Florindes, 
medico.
-  La Oficina, dependencia del Minister!© de Salud, de^  
be atender servicios de agua potable para centres po 
blados cuya poblacion es mfiyor de kOO y menos de
2,000 habitantes.
El Minister!© de Vivienda y Construccion atiende es­
te ultimo caso. SINAI OS se encarga del agua potable 
para Pueblos Jovenes.
-  Ademas del Jefe, la Oficina cuenta con un Tecnico en 
Saneamiento Ambiental, 3 Promotores en Pueblos, y un 
Auxtliar de Contabilidad.
-  El Estado financia el 50 % de su Presupuesto y el 
’ ianco tnteranericano de Desarrollo el otro 5
La Poblacion aporta un 10 % a 11 % del cos to ademas 
de la Mano de Obra no especialtzada.
El costo per capita, para dar agua potable, varta en 
tre S / .1 ,800 para agua que proviene de manantiales a 
2,500 cu an do es obtenida de pozos tubulares.
-  Las fuentes disponibles son:
Hanantiales (se cheques la calidad del agua mediente 
a n a lis ls ) .
Rtos, riachuelos (se hace tratamiento del agua)
Pozos (se perfora y se bombea a reservorlos)
-  $u programs de trabajo comprende en Tlngo Marfa los 
slguientes pueblos:
Monzon (Planta de tratamlento)
Paloaeero (Manantlal)
Auzayacu (Planta Tratamlento * Sombeo).
Estan por comenzar:
N aranjlllo  (Pozo)
Uchlza (Planta tratamlento)
Toeache (Planta tratamlento + bombeo)
-  En Huanuco:
Obas (planta tratamlento)
Chacabaraba (manantlal)
Margos (planta tratamlento)
La fercera Stapa, flnanelada por el Banco interamerica- 
no de Desarrollo, para 2$0 localIdades en todo e) Peru, 
en actual ejecuclon, termina en 1980.
La Cuarta Etapa se encargara del A lcantarillado.
“ Los trabajos consideran la instalaclon de un “Pll6n“ 
de agua dentro de la casa, a 15 metros desde la red 
madre; empleandos© para esta, tuberfas de PVC hasta 
0 V 1 y de Eternlt para 6U, 8“ y 12“ .
Comlsarfa de Tlngo Marfa
Informados sobre la reunion a realfzarse para coordlnar 
actlvldades respect© a la venfda del Mlnlstro de Vivien^ 
da y Construccion, fuimos a lia  el Lunes 13, a las 11 a.m 
y participants en dlcha reunion.
A l l f  hfcimos coitacto con el Abogado F is ca l,  Dr. 6Arcfa, 
qulen nos Informo sobre sus gestIones en Lima con Defen_ 
sa C i v i l ,  para la ejecuclon de las defenses de Tlngo -  
Marfa contra el rfo Huallaga. A un costo In it ia l  de 23 
mlllones de soles, para la la .  Fase o de emergencla , se 
construIra 3 dlques en puntos estrateglcos, madiante en 
rocado y posterior loss de concreto.
2 * 1.6 Universidad Nacional Agrarfa de la Selva -  UHAS
La vis i tamos el lurses.^13, a las 3.00 p.m. Hablamos con 
el Sr. Jose Loayza Torres, ingeniero Agronorao y profe -  
sor de la Universidad (Haster en F ru ticu ltu ra , cultivos 
tro p ica la s ).
La informacfon s o lid ta d a  se re f ir to  basicamente a la 
carta y a la madera.
Cana: Abundante, al pun to de poder eonsiderarse com©
!‘maleza*5, es plants que crece an la selva, a cuyo medio 
pertenece, roe jo r que en la costa. Se sierabra como **Ma- 
mones!f o mamoncltos; crece con repfdez asombrosa, un pro 
medio da 50 era. por dfa, registrandose, en ocas Iones,has" 
ta 80 cm. por dfa en algunas espeefes. Ho debe usarse 
verde, sin embargo;** al ark> de vlda ha madurado y adqui- 
rido resistencia, y ya es u t i l lz a b le ;  conviene tratarla  
con insecticide apenas cortada, para que siga absorvien 
do la pasta que la protegera despues indefInidamen te .
;>u proceso de rapfdo creciraiento, la hace absorver mu­
ch a aqua, Jicom© u na bomba11, us an dose? a, a veces, para 
desecar terrenos, debido a esta propiedad.
Las principales especies de la zona son varladas:
El genero de las Sambuap, SOD 11 | / d 8 00)
• La Gigantocloa (Barabusa) tiene 0 10 a 12 cm.
“ *-a Congispiculata (Bambusa) de 0 8 a 10 cm.
-  La Textiles de 0 2 a 3 cm.
^S^Mapapatt- * conoclda como £ jy js ^ ra v a , es soil da, tiene 
# a u cm. y es abundant© enfa?il^ fS\'qenes del rfo.
Oadas sus caracterTst t cas, puede sembrarse en gran cantf- 
dad, obteniendose un excelente y variado material de cons 
truccion para nturos y techos, para estructuras y acabados 
con dimensiones que varfan en 2 y 25 cm. de dfametro, y 
entre 3 y 8 metros de longitud.
Se nos recomendS lectura de Artfculo sobre la Cafia Barobu 
aparecido en un numero de 1975 de la revista "Selecciones".
a?netro 0 de 2
. _ , *S£XS
, native de Amerj_
** La Dendrocalr- -  *- tiene 0 20 a 25 cm.
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Hade ra :
Las principales ©species de la region son:
a , un tipo de palmera, cuyo ta llo  tiene entre
como Wstones verticales de de ancho, para
trniros; entera, se la usa com^couSwas; abierta, co 
njo se Pace con la cans, se ia usa para entablado die 
pisos; lavada el in te r io r ,  como canaleta de agua.
LI Pt juayo, es otra palmera cuya madera es dura y
cuyo fruto es corno el Pal mi to comestible. Crece des 
de Yuritnaguas hast a Hex i co, y se esta estudi art do sus 
caaacterfsticas en el Institute  de Tu rrla lb a , cerca 
a San Jose, Costa Rica. Se puede obtener Parquet de 
e l ,  lo que ju s t if ic a rfa  plantaciones con ese solo
**  ^^  Torn i l l o , abunda en la region, pero su exp lot a -
cion llega a menudo a la depredacion.
~ El Setico, rouy abundant© en la region pero de poco 
yso por ser blanda.
* El Sstorague o Corazon, usado para pisos y de d iffe i 
putricion.
“ La Bolafna, liviana de peso, utflfzaria para listone- 
rfa de mad&ta.
” La ^oen5*  qu© tiene gran variedad o gamas, mas bien 
usada para muebles.
" es una palmera cuyas hojas se us an con
ex i to para techos•
~ La Yarina, ©specie q«e esta desapareciendo.
’  Cedro, conccido bien para carpinterfa.
~ El Ulcumano, es conffora de la zona de Oxapampa, no 
exlste en Tingo Marfa.
-  El 1^ 0° Acosta, a cargo de los aspectos forestales, 
pod rfa ampi»ar esta informaci5n. Vive en Aycayacu.
T* ene dibersos usos: seccionada la corteza, se usa
fin
I €6CCC&n>
Foster I ormente v is itamos el JARDIN BOTANICO OE TIN - 
GO HARIA, mantenido por la Unlversidad Macional -  
Agrarla de la Selva, en la que pudiraos aprecfar las 
diferentes ©species de cana y madera adecuadas para 
eonstruce»on.
-  En la region de la selva, se emplea el T g n i j ^  000 
mas frecuancfa en San Martin, Rioja y Moyobamba que 
©n Saposoa, Juaujus y Tarapoto, en donde un 
l as viviendas as1tan hechas asf.
El aspect© de segurldad ha primado sobre el de la 
temperatura, que solucionan haciendo aberturas en -
los mures*
Se ha observado que el Bambu se recalienta con f a c i l i -  
dad, y se ha temido en ocas 1ones el pellgro de Incendlo.
Sj el Bamhu es “ labrado**. no dejara huecos en la parades 
coBT^Tendoles una superftcie cerrada.
El viernes 17* a las 3.00 a.m. fuimos a hablar con su 
Director, Or. Francisco Florindez.
La sigufente fnformaclon fus resultado de la conversa- 
c 1 on:
la construed on de viviendas con cafia no presenta 
problemas sanitarios, desde el punto de vista  de als^ 
larniento del e x te rio r,  por peligro de infeceion por 
fnsectos que puedan penetrar, pues el paludisrno y
amarilla han sido erradlcados de la region
La prevencion frente a los insectos, es conveniente 
desde el punto de vista  de confort.
En Tinge Marfa exist© um serio problema por escasez 
de vivfenda, pties viene mucha gente de la Costa (Ca- 
nete, Chincha, et*)*
En Aucayacu, se hizo una propuesta de Vfvienda Rural 
que const© en un document©. S o l id  tamos I I  Dr. Flo 
rindez hacernos llegar ese document© a la Oficina 
de Investigaeion y Normal *zaefon.
Ufet^
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2 .1 .8  Pueblo Joven: Sella Durmlente
viernes 1?» a las 9 1/2 a.m. vis!tamos el Pueblo 
Joven, ubicado en las faldas del cerro vedno al Hos 
pitsal de Tingo Marfa.
Las diaposi t ? vas tomadas en color, muestran d\versos 
aspect os de las viviendas corao son:
~ El empleo corrlen te de la '"Pona*1 como element os de 
muros exterlores prlndpalmente, y la agradable< 
aparlencfa exterior si es blen trabajada y plntada.
-  El empleo de la cana desp&egada con el ralsmo f in ,  
para muros exterforew, fIjada a estructura de made 
ra (ta llos  de arhol) de 0 h a 8 cm., plntada o sin 
pfntar.
Tamblen d© buen aspecto.
-  El empleo de slstemas construct?vos tfplcos de pue 
bios jovenes de la costa, en forma esporad?ca,como 
son bloque de conereto y concrete vaclado en s l t lo  
para muros.
-  El emp1eo de Hapresa, por un trabajador de la Fa -  
brlca , para sus muros Inter lores y exterlores.
Se aprecla el encolado que ha debldo hacer en su su~ 
perffcle para evftar la erosion causada por la l luvfa .
En el area anexa al Hotel de Turfstas de Tlngo Marfa, 
se esta construyendo un conjunto de edlfIcaclones de 
madera, de las que se tomo varies fotograffas con el 
fTn de apreefar los detalles referentes a clmentacldn 
y tease de las cons tru e d  ones • Se hacen con paneles 
prefabrlcados de madera para muros; tfjerales de raa*» 
dera y Eternit para techos, Block de concreto para 
muros de areas humedas (baflos, e tc ) .  Todo clmentado 
sobre pllotes de concreto, elevado un metro sobre el 
nlvel del suelo.
2.1*9 Camj > para construceIon de carretera
2.1.10 F& r lc a  de HAPRESA
El Jueves 16, a las 5.00 p.m. conodrcos la fabrics de 
Madera rrendada, en una v is lta  gulada que nos mostro
las diferentes etapas del proceso de fabrication. La 
madera qua mejor resultado da en el producto es el 
eucalipto. Actua1mente deben traer la materia prlma 
(dfversas especies), desde mas d@ 1*0 kms. de distancla, 
para lo cual tienen que ab rlr  trochas carrozables en 
el monte.
UtMizan actualmenfce tma cola naclonal, fafrricada en 
Lima que les causa problemas de adqulsicion y u t U iz a  
cion. Antes, era importada, y compraban el polvo, o 
insumo basico y ellos lo preparaban segun sus neces» -  
dades en lingo Marfa, Abora el transport© pa^a no so 
lo el insa mo basico, sino tambien el agua con que se~~ 
mezcla, para producfr la cola Ifqulda envasada en L i ­
ma.
La SFiroia tiene proyecto de sacar un nuevo tfpo de 
planchas inpermeables resistentes a la l lu v ia  para u- 
t i l i z a r lo s  en la construction de vfviendas. Pero d i -  
cen que no pueden producirlas todavfa por’f a l t a  de lj_ 
qufdez economica’1. Perece que puede ser un interesanf 
te m aterial, especialmente para muros.
En ta actualidad la plants trabaja a tres turnos pero 
en un ^0^ de su capacidad maxima de produceion, debt- 
do fundamentalmente a la d ificu ltad  de adqufsfelon de 
insumos (madera, cola, petroleo, e t c ) ,  y la no exis -  
tenefa de programas de construction de vfviendas, con 
u t i l iz a t io n  de este material.
2.2 ViVlENDA RURAL : CARRETERA HUAMUCO-TiNGO MARIA
En el recorrido de esta vfa affrmada, se observa a ambos 1a- 
dos viviendas cuyas caracterTsticas difieren segun la v a r ia -  
clon del clima (diferente temperatura por altura sobre el nf 
ve! del mart K8G0f*M&ai'^
Los mater?ales empleados son:
-  En zona calurosa:
. cana (bambu, cafia btfava) para muros y te.chos.
• pona, madera redonda y labrada para muros.
• hoja de palma para techos, eventualmente calamfna, e te rn it .
-  En zona f r fa :
, Barro, madera y pledra 
. Barro y madera
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. Tapia!
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• Paja para techos
-  Tamblen se ha podido coraprobar la abundancia de agregados 
(canto rodado y arena) en el r fo ,  a unos 20 kms. de T lngo 
Maria, 1© que f a c l l i t a  en parte la construccion de algunos 
e 1 ernen tos con con ere to,
-  En e! cafRlno, en un lugar donde hah fa un iestaurante, se -  
observe una ingenlosa Instalaclon de agua, proven lent© de 
un manantlal en el cerro, almacena en un reservorio eleva 
do de rocas transportada por manquera plastics aerea sobre 
la carretera, hasta su ingreso a la construccion. Un lava^ 
der© tenTa un can© de agua provenfente de esta in$talacl6n, 
y un desague de 3H con cans guayaquil.
2.3 HUAfUCO
2.3.1 Oficina del Minister?© de Vivlanda y Construccion :
Obras San I tarfas.
El Martas 1*f, visitasTios a las 3*00 p.rs. esta Oflcfna 
^ 0  donde hablamos con el lno° ivUQQ ve lez. ei»cargado de la
Direcclon Regional* Mos informo sobre los slguientes 
aspectos:
-  Los materlales de construccion mas empleados en los 
3 pueblos jovenes de Huanuco (Las Moras -  Aparlcio 
Fomares y Lllcua) son: el adobe, el ta p ta l, el la -  
d r i l l©  de a r c l l la  y el block de concrete, para mu­
res .
La madera de eucallpto se emplea para los techos de 
las cases de adobe* Los troncos tlenen un dlametro 
0 15 a 20 ems*
En la cludad lo3 materlales mas empleados son: el
la d r l l lo  do a r c l l la ,  el concrete arraado, el block 
de concreto y el tapial* Exists buena fclerra para 
la d r l l lo  que u tiliza n  las 15 la d rllle ra s  Instala- 
das en la zona.
Nos proporefono una hoja con los preclos de d»versos
^ ' CAf%
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materiales de consfcruccion, actualizados a Agosto 
 ^1976, hoja que as tamos adjuntarido a este inform©.
La expansion urban a de la ciudad encajonada entre 
cerros, se esta hacfendo en la Urbanizacf6n nueva
Paucarbamba y su atiexo Paucarbambl1 la ,  donde vivl^ 
ran mas o menos 12,000 personas en 2,100 lotes. 
Tifcnen obras de infraestructura san itaria , El pro 
xirao ano se plensa ampliar a AGO lotes mas.
Tambien se tiene preparada la inversion de 300 m|_ 
Hones de soles en obras de infraestructura para 
la ciudad de Huanuco durante el Bienlo 1977”*?S,
El traffco de camiones a Pucallpa se parallza una 
a dos veces por semana, deb Ido a las llutoias y 
derrumbes consecuentes.
Transportan vfveres a Pucallpa y traen maeiera. Tie^ 
neo capacidad hasta 15 v 18 toneladas. De Lima -  
traen el f ie rro  de construceion y de Tarma el Ce~ 
wen to ‘’Andino11.
La nueva carretera proyectada Lfma-Oyon-Yanahuanca- 
Puerto ir.ca- Huanuco, tendra 120 kms. menos que la 
actual•
2,3*2 Concejo Provincial de Huanuco
El martes 1A, a las 6.00 p.ra., fulmos al Municipio pa^  
ra a s ls t ir  a una reunion que coordinarfa la venida del 
Sr, Hfnistro del H inisterlo  de Vfvfenda y ConstrucciSn. 
A ! I f  hicfrr.os un primer contacto con varias de las au- 
toridades que posteriormenta visitamos en busca de in­
formation.
2.3.3 Serviclo Forestal y de Caza s H inisterlo  de A jr icu ltu ra
El mlercoles 15* a las 9 1/2 a.m, fuimos a esta offcj_ 
na en donde nos Informaron lo siqulente:
-  La reforestacion de los cerros aledanos para la ciiu 
dad d© gran aptitud forestal, es uno de sus objetJ-  
vos. Al parecer, el pastoreo de ganado caprino en 
esos cerros, produjo la eliminacion de hasta las 
rafees de las plantas, por lo que abora no tlenen ve^  
getaclon. Se tiene planeado sembrar especles de 
, planta tastrera que produce un manta ver_ 
de, permitiendo la humedad y la conservaclon de los 
suelos.
Se sembrara Huarangos, pinos, encallptos. La re - 
fores tac ion tomarfa jO a 40 anos.
Los productos vegetaies mas important!© de la zo­
na que se emplaan en coastruceion son;
El Maguef, planta que iabunda y no requfere de 
agua pues crece con la humedad amhiente, t i e -  
ne 2 elementos importantes;
-  La efloreseencia, palo derecho y resistente, 
de 5 a 7 metros de longitud, que termina en
flores en su parte superior, as un palo H -  
viano, tfene de 0 S" a 6" de diametro (Id  a 
15 cm), y se u t i l i z e  coroo estructura para la 
cons truceion; demora unos 8 anos en produ -  
ci r .
-  La soeuilla obtenida del Maguey t i m r  gran 
resistencia y du rah M i dad (mas o menos 100
anos).
En San Ramon se semhrarln mas o «enos 80 he£ 
tareas con Maguey (el stAgabe ‘) en la Coopery 
tiva Velasco Alvarado, a fin de obtener la 
materia prima para una nuava industria de so 
ga y costales de cabuya*
En Huanuco hay un proyecto de elfmfnar los -  
sembrfos de coca, la que adernas de produc.ir 
la conocida droga cocafna, es planta que de-
preda el suelo; en su lugar se espera sem -  
brar Maguey.
El eucalinto, se presenta en bosques en las 
cercanfas de Huanuco, y es conocida la dure- 
za de su madera y la longitud de sus troncos.
El ca rrizo , que se produce en Huanuco es de 
mayor resistencia que la de Tingo Marfa, pero 
es escasa. Se podrfa sembrar y productrse en 
forma abundant© junto a los rfos.
Respecto al suelo de Huanuco, parece ser bueno, sol l_ 
do, con roca en los estratos Inferlores.
En 13^6 hubo un terremot© y las construcciones de 2 
pisos, hechas con tapial , soportaron bien el slsroo; 
eosa que se puede a tr ib u ir  a la cal I dad del suelo 
que no amplified la onda sfsmlca, y a una probable 
buena u tilizacio n  de la tecnica del tapial*
“ •!> ”
En la zona a veces lo rsvocan con mortero de cemento. 
Se hace solo con t ie rra ,  p©ro si se introdujera e le - 
inentos vegetales para mejorar ia union entre voluroenes
o 'adobones % serfs superior en resistencia.
2 .3 .^  Banco de la Vlvfenda de Huanuco
■ _ , i _ i i r  nra^ nirriri.. • •XXn "ir "r jrirnn.iiffritt(<im«itirr.r r r i ^ i i ^ i i i T \
El miercoles 15, a las 2 1/2 p.m, bablamos con el Sr. 
** Marcelo ftatnirez Tabrat. contador, en ausencia del Admi_
nlstrador. Nos dlo la slguiente informacfon;
La funcion principal de la Agenda en Huanuco es finan 
ciar vlviendas de tipo social, cosa que ban hecho des- 
de 1372* a un promelio de mas o menos 30 pres tamos por 
ano. Equivale a la fund on de una Mutual.
" El Banco hace 5 tipos de prestamos referidoa a la ca
sa tini ca;
1) Comp r a de terreno y const rued on
2) Construccion
3) Compra de casa hecha
h) Sustitucion de gravamen (deshlpoteca)
5) Ampliation
Aprueban mas o menos 90% de los prestamos solfcltados.
“ Se plantea la aperture de una Agenda en Tlntjo Marfa 
para captar ahorros. Sin embargo, se han hecho pres 
tamos as f como en Ambo, ademas de Huanuco.
“ Nubo un programa en 1f)7  ^ para flnanciar un grupo de 
50 a 60 casas (en Halecon Daniel Alomfas Robles), -  
que se ha prppuesto para 1977.
“ El principal problema actualmente para aprobar pres 
tamos es la fafta de capacidad de pago de los pobla* 
dores de Pueblos Jovenes, pues no pueden comprometer 
mas del 30% de su ingreso fam iliar. Por otro lado 
el tope maxima del sistema Mutual, S/.500,000.- v i -  
gente, resulta rouy bajo. Creen que la gente acudira 
entonces al Banco Central Hlpotecarlo que abrira su 
Agenda en 1977*
** ielacion a las V?viendas de Adobe nos informo, 
que su construceion Ho se finanCfa debido a que las 
Companfas de Seguros no aceptan asegurarlas, por te 
mor a su destruccion por llutoias torrenciales o sfs~ 
mos. Sin embargo, si se hiciera encuesta se compro 
ban a que un 1 rfan pres**
tamos para vtv.enda. h.  .
#UCAP(ty
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Para poder flnanciar casas en base a madera o adobe esta' 
bfliia dO , daben consul tar a Lima.
Se sugiere qua el H in isterio  de Vivienda y Construedon 
debe demostrar aI Banco Central Hipotecarfo y a las Com- 
panfas de Geguros, la durabilidad adecuada de viviendas 
construfdas con adobe, cana o madera, para facUMtar su 
financiacion. ,
2.3.5 .^ e. Salud: Region de Salud Centro Oriental
£1 miercoles 15, a las 3 1/2 p.m. nos entrevistamos an 
esta Oficina Regional con su D irector. Dri Luis Santa Ha 
rfa Alvarado, de oufen obtuvtmos la siguiente Informacion:
Se considera 3 zonas ecolocsicas en la region:
La Sierra Alta (Provfncia de Huamatfes y Dos de Mayo) 
La Selva A lta  (Zona del Huai 1 ana Central)
La Sierra del Huailaga (Provfncias de Ambo y Huanuco)
“ Las enfermedades tfpicas de la region, como consdcuen 
cia de infraestrucutra sanitaria deficient© son:
Las de tipo andeanico (de presencia permanente) e In - 
feccf oso son: TeT sal monel os is ( t lf o id e a );  3a Mepati-” 
F flTTvfra l o infeccfosa) de alta letal 1 dad;la rasca 
rasca (eonsecuancia de la fa lta  de aseo).
Las de tipo En-damfco y de fnfestaefon son las diferen^ 
tes Parasitosis (Hecator americanus, Ascarls Lumbrl- 
cotdes^ quo son parasites que viven en el apatato d i ­
gest ivo) .
Dtra enformedad de la region es la Histoplasmosis, que 
se puede adquirir mas faeHmente en la ‘Cueva de las 
Lechuzas*1, lugar turfstic© de Tingo Marfa; el bacilo 
vive en el excremento de las lechuzas. *
** El problems san ita ria  tiene or Igen, en parte, en las 
redes de desague de Ta Ciudad de Huanuco, debido a 
conexiones defictentes, que penniten escapes y posible 
contaminacion a las redes de agua potable mal protegi 
dos• For otro lado, en la ciudad de Huanuco, solo e f  
65^ tiene servscio de desague, sir. con tar con tos Pue^  
bios Jovenes.
c/es '^ v^-ee.'n.c/a. <^^ c--ri.&factccc&9
Tambien, es on pel fgro conocido, la con tarn inaci6n 
da las agues del <*fo Huallaga, por los residues
de las min as d® Cerro de Pasco.
2.3.6 fuebIos Jovenes de Hoan uco
El mforcoles 15, a p a rt i r  de las 10 a.m. vfsi tamos los 
Pueblos dovenes Pas Horas, Aparicfo Pomares Llicua , en 
una camtoneta proporcionada por el lng° Hugo Velez Q. 
Jefe Regional de la Offcina del ttfnistfcrfo de Vfvienda 
y Construedon de Haanuco.
Pudlmos observer los sistemas constructivos ernpleados en 
base a adobe y ado bon para rauros y cana y/o eucalfpto -  
para techos, segun se puede apreesar en las fotograffas, 
tomadas.
Luego v ts ftamos las Urbani*zaciones de Paucarbatnba y Pau- 
carbamb?1 la.
El topografo ir .  Juan Cabrera nos guio en las diferentes 
zonas vfsttadas, proporcionandonos las inforaaclones per 
t iRentes• TarcHen v i s itamos varies la d rille ra s  habiendo 
-  r»os deten Ido aspectalmente en la mayor de el las, del Sr7 
ft* Cucullza. Se constato la btiena calidad del la d r l l lo  
producido, coddo a base de quemadores de petroleo.
2 .3 .7  Oflcina Zonal de SHI/ViOS de Huanuco
--T—tn- -mK-r-i-1.11 ----
El liercoles 15# a ias h 1/2 p.m* nos entrevlstamos en 
esta Oficina con su coordinador Adjunto, Sociologo Edgar 
T r u j 131q * £1 coordinador es el Comandante c d. Ruben ’
Romero Sanchez.
ivi dad en Pueblos Jovenes, refe r i da a vivienda,
nos InfoTmo", incluye lo siguiente:
Orientan la regularizacion urbana entre grandes,rae-
dianos v pequefios propletarios.
Se les da pianos de casas tlpo para construlr su v! 
vienda. ~~
En coordfnacion con el Mlnisterio de Vivienda y Cons 
truccfon, les dan el serWcio de agua potable.
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£1 problema legal an rat acton a los teraenos es muy
serf©; solo una mfncrfa posee titulacfon; algunos 
pofc1 adores se adjudfcan un lote que no construyen; 
se las plazo de 30 dfas, a partfr de la entrega 
para quo lo ocopan. Otros reciben el lote, lo cons 
fcruyen y viven en otro s l t io i  lo alquilan, o dan a'~ 
parientes (hay mocha gente con huena postcion econo 
mfca en Pueblos Jovenes, que ttenen $u propfo nego- 
cio) .
La construc t or  ^ de las vivlendas en Peehlos Jovenes
se hace mayormente con adobon esnple^ndose iqua!men
to adobe.
* k°s pobladores de los Pueblos Jovenes son gente que 
viene de las sonas tturafes de Huanuco y de los areas 
pobres de la ciudad. Trabajan en mercados, en trans 
porte, en servlcfo dories t ’ co, en cons truce ion c i v i l7  
en negoilos prop los, Mo p resen tan unidad para traba 
ja r  en equ1po al constralr sus vlviendas, por ayuda" 
niitua, sea por tenor que yanarse la vida o por in d i-  
vldualfsmo,
Los pobladores de la zona rural bacon su caslta de 
un solo ambient©; guardan sus cosas y cosechas en el 
2^ pi so ; no tieners vent an as*
Tambien convers6 el lngs Javier Santoldlla, con el lng& 
Agronomo Arnaldo Maynetto y con el Topografo Benllo O.ul- 
jano Serna, en relacidn a algunas deficiencies teen leas 
que habia observado en la construcxTon de 1 asTTfv>en3as 
de adooe en los Pueblos Jovenes" visftados: Las Moras -  
Aparicio Pomares y LHcua. Estas fa l la s ,  les manifest^ 
son has I cameo to : rauros de 20 cm* de aspesor con deficien 
te arriostramiento; juntas vertical?.? no llenas entre sr 
dobes; dimensionamiento tnadecuado del adobe; estructura 
cion de muros deficients, etc*
Se pudo conprobar, al ver algunos de los pianos, que a l -  
gunas deflclencias von Tan desde al proyecto, a pesar de 
disponer an la Offcina dol "Manual tecnlco para construe 
clones an Adobe" especial monte preparado (por CimSA,PRf” 
V I , e t c ) .
De este hecho se pudo constatar, que dlchos manuales pue 
den ser fnsuf<efantes para produclr una buena construe “ 
ci^n en adobe, requlriendose un entrenamlento prevfo al 
personal que lo enplee, consistent© en un breve cursMto 
o en una o mas charlas teen leas adecuadas* Esto fue su- 
gerido y solicitado por los funcionarlos entrevlstados•
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2 . 3«B Censejo Provincial de Huanuco
El sabado 18, a las 1?. m. , el Ing- Javier Santolalsa con 
verso con el socioloqo Greoorio Romero Brlcenof| de la 0**" 
f ic m a  Zonal del Institute  Nacional de Plan i ficacion , con 
sede en dlcho wunicipio. El Sr. Romero as coordinador 
del Plan de Desarrollo cie Huanuco, y esta a cargo del Sec 
tor Educative de Vivienda, de Saludf de Trabajo y Seguri- 
dad Social, Proportion© la sfgufente information:
~ Comentando el Inform© Multi sectorial sobre la situs 
cion del Departamento de Huanuco de agosto 137&» se* 
vio que exist© hacinamfento por haber un promedio da 
5.8 babltantes por dormitorio; que la cobertura de 
servicios en el Departamento es de solo T1 % luz -  
e le c tr ic s ,  10 % para agua y 7 % para desague; que 
por cada vivienda de ’’material noble*' bay otras 30 
v»vfendas de otros materiales. El problema de vlvlen 
da es pues grave en Huanuco, lo que incide en el ren 
dfmiento de trahajadores, estudiantes, etc. por el~ 
hacinamiento»
Solo el 0.8 % del ahorro popular queda para su inver 
slon en Huanuco. Con la Regionalizacion proyectada 
y que isene eri estudi© el Gobierno, se eliminara el 
centralism©, origen de este grave problema.
Huanuco 03 lugar ideal para Turismo, para retfrados, 
jubilados y convalacfqjvtes., en raz6n de su clima, be 
nigne, poca altura sobre el nivel del mar para ser 
ciudad de sierra y belleza de sus alrededores. Una 
sugefencia interesante dal Sr. Romero es que se hag a 
programas de vivienda finane?ados para retirados y 
jubilados, que serfan viables dada la solvencia eco 
nomica de est© sector de la pohlacion. Se podr fa -  
comer?zar baefendo encuestas para confirmar la posfbi 
l Mad.
2.3.3 Federation Agraria Departamental de Huanuco
El sabado 18, a las S.00 p.m ., vis!tamos sus oficlnas en 
Huanuco, entrevistandonos con su Presfdenfce Sr. Clerigos 
Vi 1lanueva.
La sfguiente informaefon se obtuvo de la conversacion con 
el Sr. C. Villanueva y representantes de Ltgas Agrarlas 
del Departamer?to:
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Su plan de Activation conststio en " lle g a r a todas 
las Bases para recover su problems!?ca", ubicadas 
en las 6 provinces del Bepartamento: Leoneio Pra­
do, Ambo, Pachieta, Huamalfes, Dos de Hayo y Huanu 
co.
Las Cooperatives Anrarias tie Produccion -  C .A .P .,  
ubicadas en las provincial de Ambo y de Huanuco son: 
Apartclo, Oespensa, General Velasco, Huallaga, Revo 
lucior Peruana, Jose Olaya. Plantean la construe -  
cion de sus vfvfendas agrupadas formando centros po^  
blades permit I endo de esta forma facilldad de da ries 
servi c io s .
For ejemplo, la C.A.P. "Jose Olaya" tiene 15 unida- 
cles de produceicn con vfvfendas desperdiyadas en d l -  
versos sftfos. Cada inidad de produccion tiene un 
prosnedio de 80 Jefes de Fanil fa, o sea aproximadamen^ 
te 400 personas. Oesean estahlecer un asentamiento 
humano para las 15 unfdados de produccion de la CAP, 
que tendria unos 6,000 habftantes. Requferen reco- 
men dad ones teen teas sob re la ublcacion del Asen ta­
rn ?en to y el proyseto Urbano.
Tenth fen han pedido recomendaciones para materiales a 
emplear en vivienda rura l.
Los representantes de varies pueblos presentes apro- 
vecharon para re iterar sus pedidos que fueron preset^ 
tados al Min is terio de Vivienda y Construction en un 
escrito . Mencionaron ,para los sigutentes pueblos, dj[
versas obras:
T ambogan, agua potable, trazo de canal de regadfo.
Margos, 9,000 habftantes, agua potable
Cochasalla, (provincla Ambo), agua potable.
S» Miguel de Ceurt (provincia Dos de Mayo) 10,000 ha^  
hftantes, agua notable, disebo urbano.
Chagl 1 a ( Provinces Pachieta), trazo de ar.pl iacion de 
calles, des ague.
Umarf (provincta Pachieta) 3,500 habitantes, agua po 
table.
Acornayo, 9,000 habftantes, agua notable.
Huacoca, (d is t r ito  Margos), agua potable.
Vacus, (D is tr ito  Chfnchao) 6,000 habftantes, agua po 
table.
«#\ACA
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PI I i  ao ( D is tr ito  Chincbao) 6,500 habItantes , aqua
potable.
Cl Sr. Hi yno Anfbal Vasquez Ruiz, Vicepresidente de 
la Fe tie radon Ay ra n  a , nos fnformo sob re la experlen_
of? constructive que 11 ova a cabo su Herman©, Manuel 
Vasquez Acosta, en el pueblo de Llfcua, en su casa 
construfda en Setlembre y que en sf constituye
un “proyecto da investigacion empfrica*’.
Conslste en la construcclon de un techo de caha a- 
marrada con eabuya, sobre el que ha vaceado barro, 
segun la costumbre del lugar. Pero adetnas ha agre_
9ado pledras chlcas al barro, en la parte superior 
con la Idea de que la l lu v ia  lave el harrc, dejan- 
do limpias las pledges para sobre ellas vacear una 
capa de mortero de cemento, con superffcfe lisa  p£ 
ra cue corra la l lu v ia .  le  ha hastado una bolsa de 
cemento y espera poder corvflrmar su buen comporta- 
miento y bajo cos to a breve piezo.
2.3.10 Hep resententes de Pueblos Jovenes
El Domingo Ip , aeudleron a! Hotel de Turlstas los dirigen^ 
tes de los Pueblos Jovenes de la zona, con el fin  de en- 
trevj $tarse con el Sr. ttlnfstro de Vfvfenda y Construction 
guIen no pudo recih frlos . Esto se debio a un camblo de 
programa forzado, por haber perdldo muchas horas el dfa 
anterior al regresar por t ie rra  desde la Union, cuarido el 
helieoptero que lo 1lev© no pudo volar por el tnal tfempo 
Imperante.
Aprovechamos esfca oportunidad de tenerlos reunidos para 
Indagar por nuevas Infonnacfones en materia de vlvlenda.
En re lacion a los materialas de construcclon empleados nos 
conflrmaron que los mas coimtnes en orden decreclente son: 
el adobe, el ta p !a ),  el la d r i l lo  y el bloque de concre_ 
to, para muros. El adobe generalmente se compra por n$ 
tener t ie rra  ddecuatia o suffclente en el lote; del terre 
n no salen mas o men os 1 ,000 adobes; el resfco debe comprajr 
se.
Para techos: el E te rn lt ,  la calamlna, la teja (muy poca 
por resultar caro el techado con este m aterial).
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Par3 c felo rasot cafia ca>rfzo, amarrada con cabuya, em- 
pasta’da con yaso o barro; dab? do al suave cal or que se 
almacena debajo del tacho de tejas, favorece los ratones 
que despues de comer* la cans destryyendo el clelo raso.
Para ptsos amplean mayormente cemento o cemento Colora­
do j pero la mayor parte, un ?0 %, tfene pisos de t ie rra
Para cJjr^r^acPon usan tan to la “ la§a“ (pledra grande ar»- 
gulosa, de cerro) que as Ientan con barro*, en secctones 
de 60 x oO cm, como ©J con ere to ciclopeo empleando la 
“coyote 1 (pledra grande redonda) y el hormfgon corao agre  ^
gados *
Para nuertas y ventanas usan c.arplnterfas de madera y 
metalica; empleando vibrios simples.
Como solucion tempofral, use mas o menos el bO %f madara
para los marcos y como tabiero cal amIna*
Los preefos de mater[ales son:
- Cabuya, 1 manojo, bfen seco, de 1 kg. $/. 50.00
— Carrfzo, so. vende por to ret os o 
de 20 a 30 caftas cada und:
cargas,
80.00
- Adobe, S/.2,000 m ilia r an obra; 
S / .500 m ilia r
transporte
~ La ? a , ( pf edra grande de ce r ro) , 
de 2.5 m3
camfonada
700.00
- Cemento, hols a 117.00
- Coyota (piedra grande redonda),
de 2*5 m3
camiondda
600.00
- Ho rm i 9on , cam i on ad a 800.00
- Alamb re M° 16 kg. 80.00
- Clavos 3"» Kg. 35.00
“ Carpintorfa raadera: puertas m2
ventanas m2
1 ,500.00 
1,000.00
- Carpfnterfa metalica! puertas m2 8,800.00
vent anas m2 1,*100.00
- Vidrfo simples p2 60.00
En cuar.tc a la mano de ob ra , el 80 % hace sus vfvfen_ 
das por “auto construed on*' y el 20 % pafa albanilesl
Pero los locales comunales los hacen por 'Ayuda Hutua
En Las Moras, hacen por “Ayuda iutua“ , las vfvfendas des 
tlnadas a las roadres solteras empadronadas, que reef ben 
esta ayuda de parlentes y veefnos.
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Los Jornales que reclben en estos Pueblos Jovenee, en 
obras del Estado, son;
AlbanUes $/. 150.00 dfa, en vez de $/. 3&0.0Q
En obras prfvadas es mas bajo el salarlo .
£1 probdtma de fa!ta de Tftulaclon orig ins el no po 
der solfc? tar Prestamos para Ffnaclaclon de sus v f -  
v fen das.
En el easo de Apart d o  Pomares, SIHAHOS esta slgulen 
do e! trawlte asf como en e l de LWcua, en donde faT  
ta la ^probation del Plano perimetric©, y en el de 
Idan Velasco Alvarado, donde necesftan piano topogra 
fico y de lotizaeton.
Se quejaron de que a1gunas fnstltuclones publlcas -  
afectan los presupuestos de obras programadas para 
Pueblos Jovenes, con gastos indI rectos, asf como en 
gastos en obras de otros iugares que en nada los be- 
neflet a.
Quleren poner una Industrie de Tejldo de chompas en 
Aparlclo Pomares, segun un proyect© que esta l ls t o ,  
pero no tlenen la garantfa por el 90 % que exlge el 
Banco Industrial.
* F1 problems social mas comun es el de las madres sol 
teras; 'que'son^mas del 50 %; trabajan en mercados -  
mayormente a donde 11even sus nI nos (de mas o menos 
2 anos) a la espalda; trabaja el 90 % de e l la s .  Plden 
por ell© la creaclon de "guarderfas para nlftos1" y -  
Tiendas popylares para dar soluclon, por menos en 
parte, al problems.
Algunos de los dlrlgentes aprovecharon esta reunf6n 
para conflrmar sus pedldos hechos por escrfto al Sr. 
Htnlstro; entre ellos se tiene;
las Horas: el Sr. Jorge O rt iz  Huarcaya, secreta 
rio  General del Comite Central, pfdlo Agua, De- 
segue, Trazo de c a lle s ,  nlvelaclon, remodelacIon 
para este Pueblo Joven. Quleren u t IH z a r  la peir^  
dlente natural del cerro para el servfelo de 
Agua. Elios plden Asfstencfa Teen lea, y pondran 
la Hano de Obra.
OfIclales 
Peones
100.00 “  
80.00 51 H
255.00
220.00
c/e/ '^ v^-ce-'rz-c/ia- if- <^1j0o^4jf?st€,cc6eZ/rb
-  2k ~
Apartcio Pomares: el Sr, Oswald© Rocha Valdez, 
Secrefcario Gene t il ' :  del Comite Central (qua abajr 
ca \k Contites) inform^ que los pobladores ha- 
bfan hecho ^00 metros lineales de desague apor 
tando la obra de mano, los materisles y capita l.
El Comite Veclnal Ns k 9 ubicado en el Area -  
Central, qutere conectar con un ramal de 120 
metros 1ineiles a la Troncal del Jiron Junfn; 
el Coraite Ns 3 desea conectar el dasague a la 
otra Troncal, pues estan en la parte a lta .
2.3.11 Ing2 Agronomo Abner Chavez Leandro
Oecano del Colegio de Ingenieros, F i l i a l  de Huanuco, 
Vicepresidente del Frente de Desarrollo del Depart^ 
mento y profesor del Programs de Agronomfa de la Unj_ 
versidad Hermillo Valdizan, estuvo en el Aeropuettlo 
de Huanuco mientras esperabamos el avfon de retprno 
a Lima.
De la conversed on con el !ng2 A. Chavez se pudo 
confirmer varies aspectos antes mencionados. Hencio 
no las prloridades establed das para el desarrollo 
de Huanuco que son vfas de Comuntcacion, E le c tr if ie s  
•IA* e Industrie en primer termino. Como se ve no ‘ 
incluye entre los primeros, a la vivienda, aspecto 
que en la Conferencla reefante de HABITAT, se reco­
in ienda se le de prtoridad.
El lng£ Chavez expres6 deseo de colaborar en posl- 
bles trabajos de desarrollo con la Oficina de Inves­
tigation y Normalizacion del Mfnfsterio de Vivienda 
y Construceion.
3.0 CONCLUS1QNES
3.1 TINGQ MARIA
1 ; . < -• / ■ - •' •' V r '
Como resumen de lo observedo en euanto a vivienda de esta par 
te de la Selva, se puede decir lo siguiente:
3.1.1 Los pobladores de la selva hacen autoconstruceion de 
sus vivlendas en Pueblos Jovenes y en Zonas rurales 
utHizando los materiales nativos de la regi6n: made 
ra, cafta, flbras vegetales (cabuya), tserra (ta p ia -
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y
la s ) ,  pledra (en cimentaciones y/o muros). Para 
techos la ffoja de clertos arboles; rauy rara vez la 
calarafna o la teja de barro cocido.
3.1.2 Los pobladores de Ting© Harta, emplean maycrmente 
block de concrete para muros; excepcionalmente la­
ri r i 11 o ; concrete armado o madera y cabuya, Ete rn it 
o calamina, para techos.
En Pueblos Jovenes predominan la madera, la madera 
y t ie r ra ,  la calamina y/o E te rn it.
3.1.3 Los slstemas y procedural antes constructfvos natives 
emplaados son claramente susceptlbles de mejoraraieri  ^
to.
3»l*4 Los pobladores, en los cases en que los hemos en -  
cuesiado, de sears asesoramlento teen fco para mejorar 
sus vlvlendas.
3.1.5 Los materiales mas recomandables a eraplear en la zo 
na, son los que ya emplean: materiales natives.
3.1.6 Los slstemas constructIvos ampleados pueden ser me- 
Jorados, implementando adecuados proyectos de Inves^ 
tigaclon en la Oflclna de lnvestigaci<5n y Normalize 
cion. Sin wnbargo, el lugar Ideal para la Investlg£ 
cion, serTa la mlsma zona de Tfngo Marfa, en su Un]  ^
versfdad local, por ejemplo, o en Pucallpa.
3.1.7 El problema sanltarlo  es el mas Importante en lo re 
1 at Ivo a vivienda rural y en los Pueblos que no t ie  
nent agua y desague.
3.1.8 En lo re lative  a fInanclaclon, los aspectos mas lm 
portantes, que la Imposlbl11 tan entre qulenes t le -  
nen capacldad adquisltlva son:
Falta de tltulacfon del terreno en Pueblos J6 - 
venes•
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La negatfva de parts de las compaftfas de Seguros 
a asegurar construedones de adobe o madera.
HUANUCO
Em lo referente a v i v sends para esta zona de la sierra se 
puede cofid a ?r lo sfgu iente:
3.2.1 Los pobladores de Huanuco emplean para construccion 
de sus casas: el la d rIH o  asentado con mortero de 
cemento; el concrete armado, ©1 adobe y el ta p la l;  
p re dom in an do estos ultimas en los Pueblos J6venes. 
Para techos emplean el concrete armado, o la madera, 
cabuya y cana y el Ete rn it ;  la caiamlna, o las te 
ja s .
3.2.2 Los pobladores de las zonas rurales emplean madera 
con t ie rra ,  y psedras, el taplal 5 el adobe para 
sus muros. Para techos emplean madera, y/o caha y 
cabuya, cal amina o tejas, u hojas vegetales.
3.2.3 Los slstemas y procedlmlentos construct!vos emplea_ 
dos son claramente susceptibles de mejoramiento.
3.2.4 Los pobladores desean asesoramlento tecnlco para el 
trazo de sus ca lles, el tendI do de sus redes sant- 
tarlas , el dfseho y construccion de sus vlvlendas.
3.2.5  los materlales mas recomendables a emplear en la 
zona son los que ya emplean, que son materlales na 
tlvos en su mayor parte. Excepcfon la const!tuydn 
el cemento, el f le rro  y el carburante de los homos 
para la d r l l lo .
En caroblo el adobe comuri, el adobe establlfzado con 
asfalto , el ta p la l,  la madera, la cana y la cabuya, 
pueden dar muy buenas soloci ones a la vfvlenda ru­
ral y de Pueblos Jovenes.
3.2.6 Los slstemas constructivos empleados pueden ser me_ 
jorados, implamentando adecuados proyectos de Inveis 
tfgaclon en la Oflclna de IffvestIgaclon y Normallz¥ 
cion, o en la zona a la que se destlnen.
3.2.7 El pro!4ema sanftarlo es el nurnero uno en lo relati 
vo a vivienda ru ra l,  y en los pueblos que no tienen 
agua y desague.
3.2.8 En !o relative a financiacion, los aspectos mas fm- 
portantes, que la imposlbflltan entre qufenea t ie ­
nen capacidad adqulsitiva son:
Falta de titulaeion en Pueblos Jovenes
La negative de las Compaftfas de Seguros a ase- 
gurar construce tones de adobe o madera.
4.0 RrCOM ENDAC 1 ONE S
4.1 TjMGQ MARIA
4.1.1 Provser de la adecuada infraestructura sanitaria de 
agua y desague, en forma p n o r i t a r i a ,  como ya se es 
ta haciendo en parte, a los asentamfentos rurales y 
a los pueblos qua tienen este problems.
4*1.2 Implemeniar proyectos de investigacion para mejorar 
los sisternas constructivos empleados por la pobla -  
cion nativa de esta zona de la selva, haciendo esfa 
sis en la tecnologfa de:
" las maderas de la region
la cafta en sus diferentes variedades como estruc 
turas y como elemento de relleno.
-  la cabuya, como sustituto de los clavos.
las tejas de a rc i l la  cocida empleando como com -  
bustible la madera de desperdicio.
4.1.3 Estudiar en forma p rio r i  taria entre los procesos de 
fabrlcacion, el tratamfeftto de la madera y la cana 
para darles resistances adecuada ante:
el ataque de fnsectos (termitas, e tc ) .
-  el fuego.
e/ey
4*1,4 Sol ici tar a 13 Off ct fill de1 Minis te r i o de Vivien da y 
Construce ion que la tonga sntre sus archives, un 
4>royacto para vlvfenda en selva51 que fue real izado 
“hace algunos afios1' con la intervencion y colahora- 
cion de una Entfdad Internacsonal (prihablemente el 
'Banco internaci onal de Desarrollo) segun nos in fo r-  
no en lingo Marfa el Ing2 Leo Farje del CO/M.
Su estudio y anaiisis permitira acelerar cualquter
trabajo de invest igacfon que al re spec to Heve a 
cabo esta oficina.
4.1,5 Incentivar la prefabricacion de las Planchas MAPRE5A 
ua madera prensada resi_stentes a l a I lu v i a , para su 
Cf«P leo en rouros y tabiques. — -
4.2 HUAHUC*
4 . 2.1 Bar el asesoraailento teenteo solicitado por los po- 
bladores de a!gunas cooperatives, para la corrects 
uo;cacion de sus nuevos asentamientos, que sean la 
sede de vivienda de las diferentes Unidados de Pro­
duce ion ^us las componen, evitando una antie con on fa 
ca solucion de varias pequeflas cornun idades, sogun se 
indica en el pun to 2 . 3*3 de este Informe.
4.2.2 Proveer de 1a adecuada infraestructura sanitaria de 
agua y desague, en forma p r io r i t a r ia ,  como ya se esta 
haciendo en parte?, a los asentamientos rurales ty a 
los pueblos que aun no disponen de aquella.
4.2.3 Jmplementar proyectos de investigation para roejorar 
los sistemas nativos de construce ion que emplea la 
pobladen de esta zona de la s ie rra , haciendo enfa- 
s»s en la tecnologfa de:
~ el tapial o adobon
la cana, en las variedades que crecen en esta 
zona.
la cabuya como ©lemento de amarre.
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c/es <~3^ v-c&ri,c/cz- if (^&&™4&c6cccci-ri‘
4.2.4 Acelerar los resultados de la investigacion que se 
Ueva a cabo en lima, sob re e l adobe y e! adobe es_ 
tabi Hzado para su empleo en las zonas de la sierra.
4.2.5 bar confereocias o cursillos sobre la construction 
con adobe a los profesSonales o teen\cos que tfenen 
responsabi1idad en tales cons trucetones, para evl - 
tar repetieion de fa!las encontradas en el pasado, 
segun se indfea en el punto 2.3*7 de este InformeS
}
Lima, 08-10-76
JS$/APG/«ttdep.
" A NO DE LA PRODUCCI ON "
Ministerio de Vivlentia V Constracoidn
HUANUCO, 26 de Agosto de 1,976 
INTORME N° 035-76-00
DE : HUGO CARIGA MORALES, Dibujante
REFERENCE : CFICIO CIRCULAR N° 240-76-VC-5451
AS UNTO : "FRECIOS DE MATER I ALES DE C0N5TRUCCI0N.
-RELACION.DE FABRICATES DE TUBERIAS DE CONCRETO.
For el preseate tengo a bien informar a Ud. lo siguiente ;
1.” FRECIOS FRONEDIOS AL 25 DE AGOSTO DE 1,976 *
HATERIALES UNIDAD FRECIOS
CEMENT0 ANDINO S. A. 30LSA 135.00
HQRMIGON M3 250,00
ARENA M3 300.00
CONFITILLC M3 SCO.00
PIED'RA M3 200.00
ALAMBEE NEGRO N° 16 KILO 80.00
FIERRO 1/4” VANILLA 68.00
FIERRO 3/8” VARILLA 130.00
FIERRO 1/2" VARILLA 235.00
FIERRO 5/8" VARILLA 360.00
MADERA BLANCA ENCOFRADO FIE 2 14,00
MADERA TORNILLO ENCOFRADO riE2 18. CO
LADRILLO K.K. PUESTQ EN OBRi'i MILLAR 2,350,00
LADRILLO K.K. EN FABRICA MILLAR 2,400.00
t
- TRANSPORTE LOCAL DIARIC 8 MORAS •:
CAMIONSTA LOCAL 3,500.00
VOLQUETE 4,0 M3 8,500,00
CAMION PLATAFORMA LOCAL 12 TN. 7,000.00
CARGADOR FRONTAL " 1.2 M3 9,0C0,0C
- LAS AGENCIAS Y PARTICVLARES NO FRE3TAN SERVICIC LOCAL PGR TO
NI KILOUETRAJE.
RELACION DE FABRICATES DE TUBER!A3 DE CONCRETO
RAZON SOCIAL UTCACION TELEF
INDUSTRIAL FERNANDEZ Jrn. Junfn N* 530 
LISTA DE FRECIOS *
2145
TUBERIA DE CONCRETO CON CAKPANA EMBREADO P 4" 130.00
TUBER IA DE CONCRETO CON CAMPANA inr* ry v* * tb f*Eli J-ivi nV 6" 160,00
TUBERIA DE CONCRETO CO*' CAMF'?FTA E: JR REA DO P 07, ICC.00
TUBERIA DE CONCRETO COM CAMPANA Ei-BREA DO P 10” 220.OC



April 8, 1978
Report on Cusco as Potential Second Site
Nancy Lehman - Fritdh and I arrived in Cusco by plane around 10:00 a.m. from 
Lima via Agacudis on Friday, April 7. The afternoon we spent familiarizing 
ourselves with Cusco and its surroundings. Whereas, right after our arrival 
we tried to make contact with Sr. Gorge Isaac Aragon C. We would only see 
him on Saturday morning, April 8.
Sr. Aragon employed by the Ministerio de Vivienda y Construccion, Direcion 
Regional, was recommended by Urbano Tejada, OIN Lima, as an excellent contact. 
Our discussions with Sr. Arazon were aimable and he expressed his interest in 
our work. In fact, he was so enthusiastic that at several occasions we had 
to emphasize that:
1. ) our visit in no way could be interpreted as a commitment to a
project in the area and
2. ) -fchat we were not in a position to make such a commitment.
We pointed out that we are working under a contract between MVC-OIN, AID 
and CMU/I. We left both the name and address of Frederick C. Cuny and 
Volker Hartkopf, as well as the names of Margret Kieffer - ( with a note that 
both she and Fred would arrive in Peru beginning of May) & the names of Loren 
Raymond and Nancy Lehman-Fritch.
I also expressed that Fred C. Cuny had indicated interest in the Cusco area 
for a potential second test site and that Raquel Machicao, Sr. Dimitriades,
W. Tejado from OIN seemed to think that the Cusco area would be suitable if 
more financial support could be secured to make up the difference in support 
required for travel and time (The Huanuco Department Site No.1-Acomayo is al­
ready fixed and a second nearby would be cheaper to conduct and this is part 
of the present conveno). In any case, I asked which villages in the Cugco 
area would be suitable for the dem project. I gave the following criteria:
1. ) Site: high earthquake risk
2. ) Village: experiences development; building activity pronounced
3. ) Population: is willing to work with outsiders
4. ) Spread effect: likely because of location.
Sr. A. replied: The economic situation in the Cusco region unlike Huanuco 
and especially Huancayo is worse. "All" young men, after serving in the mil­
itary, often even after the escuela primarea, tend to go to Cusco or Lima to 
find suitable employment, etc.. Supposedly, there is no village which would 
meet our criteria above.
However, he emphasized several times that Cusco’s Pueblos Jovenes would meet
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the criteria. He fears that "another 1350 earthquake" would cause tremendous 
distraction. The overwhelming construction technique used is adobe.
Sr. A. also invited us to participate in the Forum Sobre Promocion
A La Construccion de Viviendas 
en La Region Cusco, Apiurmac y 
Madre de Dios
to be held Julio 3-8, 1978 in Cusco.
I indicated that if possible Fred Cuny would visit with Sr.A. in May to further 
discuss the potential of a project here and the participation in the forum.
Sr. A. needs, if we participate, 30 days before The Forum:
1. ) paper in Spanish to be duplicated ( 40 minute speech )
2. ) slides and description for projection
It seems to me that a participation would be desirable and a project located in 
Cusco (or in the area, if a village town could be found which would meet our 
criteria) would be appropriate also.
I& order to gain some familiarity with the pueblos jovenes of Cusco, Nancy and 
I rented a taxi at 350 soles per hour for two hours and I photographed potential 
dangers as well as the construction techniques used. We found mostly two—story 
structures, some (very few) three—story ones, most all of them of adobe, (50 cm long, 
15 cm high and 25 deep.) to my readily trained eye (by L. Raymond) most of the 
hills on the slopes of which houses were built consisted of bedrock (mostly sedi­
mentary) whereas some were ancient landslides, (the minority). Dangers were:
too close to edge of fiver or ravine cut 
on steep landslide
flood-prone area close to river, ravine etc. (in rear)
Bldg:1) longitudinal
2) too high
3) no reinforcement
The building activity appeared substantial. I will try to get date from Sr.A. 
During my meeting with him on Wednesday, April 12, in the Ministry Office, Cusco.
Site:!)
2)
3)
Volker Hartkopf 
April 8, 1978
/
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" ASO oe la AUSTERIDAD '*
^ UP£* %
Lima, 23 de Febrero de 1978
ASUNTO
Durante el reeorrido de Investtgacfon realfzado en la zona de Huanuco 
con el ffn de determiner el lugar de «bfcacfon del proyecto plloto  de 
construce!on con Adobe y Adobe Estab?1fzado, se realize el recorrldo 
que a contInuac?6n se presenta :
Vfslta a las localIdades de :
-  CAP Huai!ana (Vlchaycoto)
-  Huacar (Ambo)
-  Paucarbairba ( Huanuco)
-  Pueblo Jov^n nLas Moras' (Huanuco)
-  Acomayo)
HaMendose contactado con los pobladores de las anteriores localIdades, 
se plantearon las caracterfstlcas del proyecto a desarrollarse y se -  
procedlo a tomar los datos de mayor Interes que a continuacion se desa^  
rrollan ;
La mayor!a de construcetones nuevas son locales Inst!tuclonales tales 
como escuelas, postas medlcas, e t c . ,  construfdas por la prop!a comunl- 
dad, muy pocas construed ones son destlnadas para s e rv ir  de casa-habl- 
tac!6n a los pobladores* Cuando se In lcla  una nueva construccion s e -  
selecclonan los materlales prineramente por su factlldad de adqufslclon 
ffs lc a , empleandose prlnclpalmente los materlales que abundan en la 
zona.
Segun la calldad de los materlales que se emplean ffguran las tejas , 
luago la calamlna y panchas de asbesto-cemento en cuanto a techos. Los 
muros generalmente son de adobe simple algunas veces con recubrlmlento 
de barro o cemento. Aunque se considers que el la d rf l lo  es mas res Is -  
tente que el adobe, muy pocas construcciones se reaHzan con este 
material.
Los preclos de los materlales erapleados varfan de acuerdo a la Wfccall-
dad, slendo en promedlo los slgulenfces :
Sumario de la Labor reallzada en Huanuco 
del 7 al 12 de Febrero de 1978
n,\
Tronco de eucalfpto sin ramas, espesor aprox. 
!0 c m . longltud aprox, H mts,
Tercio de carrfzo (50-60 carrfzos)
Puertas, solo material
Puertas, nano de obra
Adobes 30 x 40 x 13 cow aprox.
Tejas
Vfvlenda 2 pfsos, aprox. 5 x 12
Inclufdos I ds r.uterfales, sin revest Indent©.
Transport© adobes
120 S/./ c .u .
60 »
25-30 S/./p?e2 
1,500-2,000 S/./Unldad
58,000. S/ .
1 S/./Uni dad
h 5/./ c .u .  
k S/./e.u.
Hfentras se efectua la construceIon, las dec!siones se toman en conjunto 
slendo p r lo r ita r la  la del prapietarfo.
Generalmente la gente espera que sus cases se mantengan en pie mas de 
50 anos segun expreslones de algunos moradores, atinque se espera que -  
tengan algunos problemas con los raovirofentos sfsmfcos y el deterloro -  
de los techos por accion de los fnsectos.
Una cons truce Ion toma ap roxiraadamente de A a 5 semanas trabajando toda 
la comunidad, desde la labranza de adobes, prepsraclon de la madera 
para los techos, obtenclon de pledra para los clmfentos, fabricaclon -  
de puertas y vantanas, asentado de adobes y colocac?6n de techos.
Segun las costumbras tradicionales, los matrimonies nuevos generalmen-  
te no edfflcan Inmedfatamente su propla casa; estos van a v l v l r  en la 
casa de los padres del novio durante cferto tfempo que puede varlar 
casi hasta 10 anos, despues de los cudles organize© la agrupaclon de -  
los pobladores o famlllares bajo el s{sterna de ,,n»lng3?l o "faena comu -  
nalu, los cuales dedfean a aportar los materfales y la mano de obra -  
para construlr la nueva vfvlenda.
tos materlales de construcclon se adquferen princlpalmente con flnan -  
clamfanto de los propletarios. En caso de cooperativas de produccfon, 
los soclos adqulefen su vlvfenda flnanclada por la propla cooperative.
Durante el recorrldo se vfsfto el Pueblo Joven !iLas Moras11 que necesl 
taba termfnar una escuela que ya habfa side tnlclada con la d r l l lo  y 
conereto, 1o mfsmo ocurrio con el barrio de Paucarbamba el cual nece- 
s 1taba una sscuela con 5 aulas, las cuales ya estaban Intcfadas.
Poster foment® se visit© an Vlchaycoto la CAP Huallaoa la cual ya habfa 
infefado la construcclon de varfas aulas para su escuela, hechas to ta l -
^ UFCt%
ments de adobe, Tarnbfen se vis I to la local Idad do Huacar la cual 
necesftaba real tzar algunas obras pero no tenfa un plan de accfon 
p r lo r l ta r lo .
Finalmente se v is !to  la poblacfon de Chfnchao an Acontayo a 1/2 -  
hora de vfaje desde Huanuco. En esta locatldad necesltaban urgent*^ 
mente la construcclon de una escuela, puasto que la existent© estaba 
en desuso por encontrarse la estructura art malas condfclones de -  
estabilldad. La poblacfon deseosa de contar con una escuela adecua 
da se corapfomat16 a sport or la mano de obra en caso de real fzarse 
el proyecto en sti 1 oca 11 dad ffrmando Inclusive un Acta de Compromi  ^
so. El pueblo sttuado aprox. a 2,000 m.s.n.m., cuenta con cerca de 
2,000 habftantes, la acttvldad principal es la agrlcultura y el -  
coroercio con Huanuco. Exlsten Ifneas de omnibus y eolectivos que 
pasan por la local Idad procedcntes de Huanuco y Tingo Harfa. El -  
pueblo cuenta con Alcaldfa y un Centro Comunal, la mayorfa de las 
construceIones son Hechas de tapfal y adobe, f 1 pueblo no Henan -  
peri pdf cos de Informed on dfarfa9 tampoco tiene sala de proyeccion 
clnematografica, tampoco cuenta con una I ales? a para practicas re- 
Hgiosas, A este pueblo acuden a estudfar alumnos procedentes de -  
otros pueblos y caserfos. La poblacfon estudlantll es aproxfraada -  
mente de 400 alumnos. Las p r in c ip a ls  mitoridades del pueblo son -  
el Alcalde, el Tenlente-^obernador, Fobernador, Juez de Paz y el -  
Director del NEC M° 23-32 de Acomayo.
En vista de la gran  acogida que ha tenido el proyecto en la local! 
dad y al espfritu de colaboracion comunal de los moradores, se ha 
escogfdo el pueblo de Chlnchao (Acomayo) para establecer e in lc la r  
el proyecto.
Atentamente,
BUSTAMANTE
OCB/szt.
)

. • ; .
Por: ft. Fritch/Intertect
30-31 Marzo, 1978
ALGUNOS PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCION DE CASAS EN EL AREA DE ACOMAYO 
INCLUIENDO DETALLES DE CONSTRUCCION Y LOS PRDNCIPIOS SISMO_RESISTENTES
QUE NO EXISTEN > ~  > ' ‘/•’, . - * -v
Paredes demasiado gruesas de adcbbe o tapial
- Paredes no levantadas al plomo
- Ventanas no puestas al plomo " \vi
Paredes cayendose desde la esquina por falta de los juntos'
- Techos pesados de teja „
Falla por la lluvia de los tachos de teja con base de cafla 
Casas de dos pisos ‘ /
- Vigasadel segundo piso enterrado solo en el adobe del pared 
Casas/paredes levantadas^reparadas con m<as de un clase de material 
Casas sin cimientos ^
Aperaturas no balanceadas, pesor de pared desbalanceado '
- Ningun miembro estructural (solera, postes, etc.)
- Techo afijado con los adobes, no con una solera
- Mai ubicacion, cerca o encima pendientes peligrosos, etc.
Pegadas con suelo del cerro- no separada por un metro como minimo 
Adobes/tapial no protegido contra lluvia, aire, crecer de las plantas
- Casas no separadas de la de los vecinos; paredes compartidas, comunes
- No hay facilidades sanitarias
- No hay drenaje tel techo o alrededor dela casa 
"Mojinetes” pesadas de adobe o tapial 
Paredes de diferentes alturas; desbalanceadas
- Construidas en suelo/terreno desnivelado
- Puettas abren hacia adentro
Paredes/muros pesados conectando las casas 
Casas construidad en formas peligrosas: "L", "C", paredes demasiada largas
Columnas de adobe sosteniendo el techo sobre un patio >
Juntos del techo con amarre de fibra/
Instabilidad en juntos de cafla para los techosrpueden deslizarse 
Mala calidad del adobe y tapial: lleva muchas piedras
Estos p r o b l e m a s  s e  p r e s e n t a r o n  e n  m u c h a s  d e  l a s  c a s a s  e n  A c o m a y o .  L o  b u e n o  
d e  las c a s a s  f u e  q u e  l a s  p a r e d e s  all3 n o  e s t a n  c o n s t r u i d a s  e n  u n a  a l t u r a  
d e m a s i a d a  a l t a  s i  n o  s o l o  q u e  l o s  " m o j i n e t e s ”  s o b r e n  c o n  u n  p e s o r  p e l i g r o s e .  
O t r a  c o s a  b u e n a  e n  l a  f o r m a  d e  a l g u n a s  d e  l a s  c a s a  q u e  v i m o s  e r a  q u e  l l e v a n  
m a c h o n e s  e n  l a s  e s q u i n a s  d e  f r e n t e  q u e  a y u d e n  s o s t e n e r  l a  c a s a  e n  e l  c a s o  
d e  u n  t e r r e m o t o .  .

,Por: N. Fritch/incex-cect
5 Abril, 1978
RESULTADOS DEL 
A LOS DI3UJ0S
ENCUESTO EN ACOMAYO'ij HUANUCO, SOBRE EL EFICAZ DE-VER SOLAMENTE 
ELABORADOS PARA LA CARTILLA "EL ADOBE ESTABILIZADO" SIN EL TEXTO
Yo puse los dibujos en un orden que tal vez no sea el orden mismo de O.I.N. 
entonces segun la numeracion voy a explicar el continido de cada^dibujo para 
que sepa a cual pertenga. Hable con un agricultor (A), un albafiil, Herman 
Tafur Lastra (L), una ama de casa, Tomasina (T), el director de la escuela (D) 
y, con un profesor en la escuela (P). Voy a utilizar las letras para indicar 
lo que dijo sobre cada plancha. . • £
1. Sobre el cubierto:
A- No logro bien la significancia del cubierto. Reocnocio las manos 
' pero no lo que estuviera haciendo 
L- Reconicio casi todoTT Que fueron muebles. Entendio la hechura de adobes para la pared 
D- Bien para todo (
P- Penso que casi todo era sacamiento del adobe de la adobera
2. Tres hombres platicando sobre un pared de adobes deshechos
A- No dijo nada de la pared deshecho, solo que los hombres platican 
L- Senores con material para construir. La "era" dijo para el fondo.
T- Construccion buena de adobe
D- Construccion rdstica de piedra <
P- Buenos adobes
3. Dos dibujos, mujer diciendo..."mi casa se esta cayendo, no se..."
A- ReconociS la casa entera a la izquierda pero no la deshecha. No se 
dio cuenta que fueron dos cuadros 
L- Penso que la casa buena era la casa mala. Consejo del sefior.
T- Casa arriba es la buena
D- Una sola idea, dando consejos a las masas 
P- Todo era un dibujo. Casa buena es la mala
£j.. El ingeniero con la casa en la mano
A- El hombre trata de algun clase de la inginiera.Casa terminada con 
techo de teja. No entendio las lineas indicatives.
L- Albafiil o ingeniero. CAsa de madera o ladrillo. Lineas indicativas 
sobre la construccion.
T- Ingeniero. Casa de adobe con techo el eternlt.
D- Casa prefabricada. Techo de teja.
P- Techo de teja.
5. Hombre platicando y mujer indicando donde hay buen suelo
A- El hombre indique a la dama. Reconoce los nubesy terrenos. La 
seriora esta preguntando
L- Mo reconocio el fondo de montahas y <eultivos. El sefior esta 
ensenando sobre trabajo.
T- Personas esperando viaje 
D- Indicando un buen sitio
P- Dando instrucciones. Que la persona con gorra era monja.
r \
6. La mujer con suelo en la mano
A- Preparando terrenos. La senora tiene tierra en la mano 
L- No lo entendio. Que las plantas pequefias eran gentes.
T- Sefiora con frutas. Personas haciendo un camino.
D- Entendio bien.
P- Trabajande rusticamente en &lgo.
7. Dos dibujos,trabando sacando suelos y echando el asfalto (?)
A- Preparando terrenos.
L- Preparando mezcla pero no relaciono un dibujo con el otro.
Penso que las piedras eran adobes.
T- Lavandose en el rio. 1 
D- Entendio bien.
P- Entendio bien pero que estuvieron ehcndo agua no asfalto.
,v/;
.
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8. Mezclando la mezcla con pies.
A- Haciendo material para la construccion;
L- Mezclando. La senora tiena el asfalto para la mezcla.' 
T- Lavandose en el rio.
D- Entendio bien. -
P- La forma antigua de mezclar.
14
•i {*,
9. La adobera
IA- Molde o plan de casa. No pudo decir desde que direccion era la vista. 
L- Adobera o plan de casa. Reconocio las medidas.
T- Muebles
D- Entendio bien.
P- Adobera y ciertas partes de ella.
10. Tres personas, una con adobera doble y otro con la mano el el hontbro
A- Aconsejando. Sacando adobes.
L- Sacando adobes.
T- Construiendo pared. Saludando.
D- Consejo sobre adobes.
P- Sacando adobes.
11’ Cuatro dibujos'de como llenar, empaquar y usar la adobera
A- Conocio el orden y lo que estuvo haciendo.
L- Fuera del orden a b
d c
T- Haciendo muebles, cama.
D- Entendio bien.
P- Fuera del orden a c
b d
12. Tres adobes con manos
it ' ■ A-
L-1 ■ . • T-
D-
1 \ 1- i P-
terreno desnivelada.
• - . : •
. ;■ . t ■ ;■=
13. Adobe en agua, despues de 24 horas (4 horas), adobe quebrado ■'
A- Adobera, sacando adobes
L- Caja vacla. Sacando adobe de molde. Empezando poner el base*
T- Pan. '
D- Adobe en el molde. Trantando romperlo. Rompido. • .V
P- Adobe en el molde. Sacando adobe. Dos adobes.
14. Poniendo el techo de sombra para los adobes.
A- Mediendo la construccion. Casa. . r -
L- No lo entendio. Solo reconocio la adobera. Tal vez mdeiendo.
T- Techo de casa _ ' / l-'i:'V'
55- Entendio bien despues de pansarlo.
P - Techo o cielo raj ado. . r ; V:;
15. Adobes bajo la sombra y los afuera, examinando.
" • "V.iA- Todos son adobes buenos. Poniendo las paredes en fila.
L- Adobes en fiia. Todos son buenos. 'Debajo la pared son adobes mojadosy < 
T- Levantando paredes. /Que los palitos son carainos (L) yyA A
D- Entendio bine. . \.A-A'j','
P- Adobes secos bajo techo. Los demas listos por estar puestos ,
bajo techo tambien. \.'"r '  ^:';A
. i1
15. Hombre parado encima de adobe parademostra que esta listo. /
Y "
A- Parado encima de la pared.
L- No entendio. Vio adobes.
T- Hombre parado en una casa, no, dijo, pero una cierta parte de casa.
D- Entendio bien.
P- ' Entendio bien. , (
17. Bajo techo otra vez, hombre con palo, adobes destacados.
A- Paredes termidas, trepellando.
L- Pared al fondo. Repellando.
T- Levantando paredes.
D- Construiendo pared.
P- Construiendo pared. El techo de una casa. Fella que ya esta la casa.
18. Mujer indicando el trazo el hombres sacando suelo del cimiento.
i
A- Trazando. Casas al fondo miro como terrenos.
L- Trazando. Volteando la tierra.
T- Mostrando donde quiere la casa.
D- Entendio bien.
P- Sacando material para adobes. Preparando terreno.
19. Un hombre levantando pared. Adobes al fondo.
A- Pared.
L- Construiendo pared.
T- Levantando paredes.
D-. Muro.
P- Entendid bien.
— Boo hembrco, uno con1 man os eneiroa de la-pared.-
'r'U'L y X
3 \ ■ i ! * ' iV
. V ;■.Jj-y/'-ri
20. Dos hombres, uno con manos encima de la pared.
A- Mostrando nivel de la pared. 
L- Pared.
T- Pared.
D- Muro.
P- Mostrando como va la casa.
: t; j
.v"' : ' >• *'«..I'.- .-(.V, .!;•
21. Grupo de personas con un honibre indicando la esquina de una casa,
A- Nivel de la pared.
L- Pared.
T- Pared.
D- Altura de la pared.
P- Mostrando como va la casa.
22. Muchas personas trabajando en una casa, poniendo solera.
A- Poniendo umbrales sobre las puertas y ventanas.
1- Muchas casas bajo construcci6n.
T- Edificios grandes. "
D- EntendiS bien. 1 ^
P- EntendiS bien.
23. Dibujo de la casa sin techo.
■ r  ■ ; .* •■ ■ ;•■ ' • • ■ *: , :■ •' ' u ■■ ;: !.,v; ; v *' .V-i
A- Casa sin techo con cuatro cuartos.• »v V L- Base o cimiento de una casa de cuatro cuatros
T- Mueble * i
O '  ■
D- La casa con paredes levantadas.
P- Casa sin techo o primer piso.
24. La casa terminada.
A- Casa de cemeneto. Techo de teja o eternit.
L- Casa terminada. Techo de teja.
T-r Casa de ladrillo.
D- Techo de teja.
P*- Techo de teja.
*• ; «•. V<,.« .• . • ■ ■ ;1
•*' ' V. & -A
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